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Πα ρ α σχολή μ. ατα 
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ Ο Υ Μ Ο Λ Ι Ε Ρ Ο Υ 
Σ Τ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Κ Α Ρ Α Τ Ζ Α 
ΑΠΟ ΤΟ 1921 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, 6ταν άπο τα κατάλοιπα τοΰ Σπυρίδωνος 
Λάμπρου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Λεος r Ελλην ο μνήμων ίνα. σημείω­
μα του, π ώ ς στο Βρετανικό Μουσείο σώζονται δύο χειρόγραφα πού πε­
ριέχουν κωμωδίες του Μολιέρου μεταφρασμένες στα νεοελληνικά.1 Πρό­
κειται για χειρόγραφα του 18ου αιώνα πού στο Βρετανικό Μουσείο έχουν 
τους ταξινομικούς αριθμούς A d d i t i o n a l 8242 καί 8243 και σώζουν μετα­
φρασμένα τα έργα του Μολιέρου «Κωμωδία του αναίσθητου» ( L ' É t o u r d i ) 
και « Ό κατά φαντασίαν κερατοφόρος» (Sganarel le ou le cocu imagi­
nai re) αντίστοιχα. 
^ Ο Σ π . Λάμπρος είχε αντιγράψει καί δσα αναγράφονται στο φ. 1Γ του 
πρώτου χειρογράφου, του A d d . 8242: 
Κωμψδίαι τον Μολιέρ, φραντζέζον αρίστου κωμωδοποιον, μεταφρα-
σθεΐσαι εκ της Ιταλικής φωνής εις την ρωμεϊκψ άπλην παρά "Ιωάννου 
Τάλη Βατάχου των Άπρώτων, δια προσταγής τοϋ υψηλοτάτου και θεο-
σεβεστάτου αύΟέντου και Ίίγεμόνος πάσης Ούγκροβλαχίας κυρίου κυ­
ρίου^ ΊοΑννου Κωνσταντίνου Νικολάου Βοεβόδα Μαυροκορδάτου· ετει 
δεκάτω της 'Ηγεμονίας της αύτοϋ ύψηλότητος. "Εν Βουκονοεστίω awaa"> 
[1741]. ι ' ψ* 
Δηλώνεται λοιπόν με σαφήνεια π ώ ς κοομωδίες του Μολιέρου μεταφρά­
στηκαν απο την ιταλική γλώσσα το 1741 στο Βουκουρέστι άπο τον ' Ι ω ­
άννη Ράλη «δια προσταγής» του ήγεμόνος Κωνσταντίνου Μαυροκορδά­
του. 
Εύλογο ήταν να εικάσει κανείς π ώ ς τα χειρόγραφα αυτά, πού βρίσκον­
ται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο, άνηκαν κάποτε στή βιβλιοθήκη των 
Μαυροκορδάτων. Την εικασία αυτή τη θεμελίωσε καλύτερα το 1970 ή 
Λουκία Δρούλια, όταν παρατήρησε π ώ ς «τα δύο αυτά χειρόγραφα, όπως 
προδίδουν τα σβησίματα, οι διορθώσεις καί οι συμπληρώσεις στα διάστι-
χα, είναι αυτόγραφα του μεταφραστή», 2 δεν είναι δηλαδή μεταγενέστερα 
1. Νέος Έλληνομνήμων 15 (1921) 294-295. 
2. Σε ανακοίνωση της στο Συμπόσιο « Ή εποχή των Φαναριωτών». Βλ. στα 
Πρακτικά -ου δημοσιεύτηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα: Loukia Droul ia, «Molière 
t r a d u i t en grec, 1741. (Présenta t ions de deux manuscr i t s )» , Σνμπόαιον 'H εποχή 
των Φαναριωτών, 21-25 Όκτοβοίον 1970, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 413-418. Το κεί-
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αντίγραφα άλλα τα χειρόγραφα πού δημιουργήθηκαν άπο την επιθυμία 
του ηγεμόνα, χειρόγραφα πού, προφανώς, περιήλθαν αμέσως στη βιβλιο­
θήκη του. 
Σ τ ο μεταξύ στα 1952 ό Marcel R i c h a r d , δημοσιεύοντας μια συνο­
πτική περιγραφή των ελληνικών χειρογράφων πού σώζονται στο Βρετα­
νικό Μουσείο, είχε προσθέσει τις πληροφορίες δτι τα δύο αυτά χειρόγραφα 
προέρχονται άπο τη βιβλιοθήκη του L o r d Guilford και εισήχθησαν στο 
Βρετανικό Μουσείο το 1830. 3 
"Εχουν έτσι προσδιορισθεί δύο βέβαιοι κρίκοι στην ιστορία των δύο 
αυτών χειρογράφων πριν περιέλθουν στο Βρετανικό Μουσείο: βιβλιοθήκη 
Μαυροκορδάτων, βιβλιοθήκη Guil ford. 4 
'Ωστόσο ένα παλαιογραφικο τεκμήριο, πού σώζεται στα πρώτα φύλλα 
του χειρογράφου A d d . 8242 και πού κανείς, οσο ξέρω, δεν το αξιοποίησε 
ως τώρα, μας επιτρέπει (α) να αποκαταστήσουμε έναν ακόμα v^iy.o στην 
ιστορία του, άλλα και (β) να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια δ.τι 
ό μεταφραστής 'Ιωάννης Ράλης έγραψε, δπως και (γ) να εντοπίσουμε για 
πρώτη φορά ένα φιλολογικό πόνημα ενός μεγάλου συλλέκτη χειρόγραφων 
και έντυπων βιβλίων πού έζησε τον 18ο αι., του Νικολάου Καρατζά. 
"Οσοι περιέγραψαν και μελέτησαν το χειρόγραφο υπέθεσαν π ώ ς το χέρι 
πού έχει γράψει το κείμενο της μετάφρασης έχει γράψει καί οσα περιέ­
χονται στα δύο πρώτα φύλλα, όπως, γ ια παράδειγμα, κάποια βιογραφικά 
στοιχεία πού παραδίδονται γ ια τον Μολιέρο. Ή Λουκία Δρούλια σημειώ­
νει: Ό μεταφραστής 'Ιωάννης Ράλης, ((δπως φαίνεται και άπο το "β ιογρα­
φικό σημείωμα" πού προτάσσει στην αρχή τού κώδικα A d d i t i o n a l 8242, 
γνώριζε καλά ποιες θεωρούνταν ο'ι καλύτερες κωμωδίες τού γάλλου συγ­
γραφέα.. .» .
5
 Τήν 'ίδια πεποίθηση εκφράζει και ή "Αννα Τ α μ π ά κ η πού 
μενο της ανακοίνωσης, μεταφρασμένο στα ελληνικά, δημοσιεύτηκε με τον τίτλο « Ό 
πρώτος Μολιέρος ελληνικά πριν 233 χρόνια στο Βουκουρέστι» στο περιοδικό Θέατρο 
τχ. 37 (1974) 47-51, εμπλουτισμένο με πανομοιότυπα άπο τα χειρόγραφα. Το χωρίο 
στις σ. 417 καί 49 αντίστοιχα. 
3. Marcel R i c h a r d , Inventaire des manuscrits grecs du British Museum, 
ΙΙαρίσι 1952, σ. 10· πβ. καί δσα αναφέρονται στις σ. Χ-ΧΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
πού δίνει ό ΐδιος συγγραφέας στο έργο του Repertoire des Bibliothèques et des 
Catalogues de manuscrits grecs (ΙΙαρίσι 2 1958, σ. 146), μια συνοπτική παρου­
σίαση καί των δύο αυτών χειρογράφων είχε δημοσιευτεί στον συνοπτικό κατάλογο 
τοΰ Βρετανικού Μουσείου List of Additions made to the Collections in the Bri­
tish Museum in the Year 1831, Λονδίνο 1833. 
4. Για τήν τύχη της βιβλιοθήκης Guilford καί του τρόπου πού τα χειρόγραφα 
της συλλογής περιήλθαν στο Βρετανικό Μουσείο βλ. Δρούλια, στο ϊδιο, καί πρόσφατα 
για τήν ιστορία τής βιβλιοθήκης αυτής, Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, « Ή βιβλιο­
θήκη Guilford», Ό Ερανιστής 20 (1995) 92-162. 
5. L o u k i a Droulia, ε.ά., σ. 416 καί σ. 48 τής απόδοσης τής άνακοίν(οσης στα 
ελληνικά. 
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πρόσφατα εξέδωσε, με μακρά Ε ι σ α γ ω γ ή , οσα περιέχονται στα δύο αυτά 
χειρόγραφα: Ό μεταφραστής 'Ιωάννης Ράλης «αρκέστηκε [...] να εφο­
διάσει το κείμενο του με Ινα σύντομο βιογραφικό σημείωμα ενημερωτικού 
χαρακτήρα».
6 
"Οσα όμως περιέχονται στα δύο π ρ ώ τ α φύλλα του χειρογράφου δεν 
είναι γραμμένα με το χέρι του μεταφραστή —αυτό το χέρι πού έ'χουμε δε­
χθεί π ώ ς έγραψε το κείμενο της κ ω μ ω δ ί α ς — ούτε είναι δικά του πονήμα­
τα. Είναι γραμμένα με το χέρι ενός από τους μεταγενέστερους κτήτοοες 
του χειρογράφου, του Νικολάου Καρατζά. 
Ή ίδιότυταη γραφή του Καρατζά προδίδει εύκολα την ταυτότητα του.
7 
Παράλληλα, συναντούμε και στο χειρόγραφο αυτό την π ά γ ι α συνήθεια 
του νά εμπλουτίζει τα χειρόγραφα πού αποκτούσε με Πίνακα περιεχομέ-
νων καί σημειώματα σχετικά με τους συγγραφείς καί τα έργα πού περιέ­
χονταν στο νέο του απόκτημα. "Ας δούμε μερικά παραδείγματα. 
' Οταν ό Νικόλαος Καρατζάς απέκτησε τον λεγόμενο ((κώδικα τού 
Τέρακος», προσέθεσε στην αρχή ένα τετράφυλλο, στο όποιο έγραψε με το 
χέρι του (α) τήν επιγραφή τού χειρογράφου, (β) όσες πληροφορίες συγκέν­
τρωσε για τον Τέρακα καί (γ) τον Πίνακα των περιεχομένων στο χειρό­
γ ρ α φ ο .
8 
Τήν 'ίδια τακτική άκο?.ούΟησε Οταν κατόρθωσε νά αποκτήσει ένα βυ­
ζαντινό χειρόγραφο άπο τή βιβλιοθήκη τού Καντακουζηνού, πού περιείχε 
ένα Ψαλτήρι. Το θέμα τού χειρογράφου δεν χρειαζόταν πολλές διευκρινί­
σεις, άλλα συγκέντρωσε καί έγραψε πολλές πληροφορίες γ ια τον περίφημο 
Μιχαήλ Καντακουζηνό, τον πιο διάσημο ί'σως άπο τους κτήτορες τού χει­
ρογράφου.
9 
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρούμε και στο χειρόγραφο Vinci. S u p p l . gr. 
191 πού πρόσφατα αποκαλύφθηκε π ώ ς άνηκε κάποτε, καί αυτό, στή βι­
βλιοθήκη τού λόγιου Φ α ν α ρ ι ώ τ η .
1 0 
6. "Αννα Ταμπάκη, « Ό .Μολιέρος στή φαναριώτικη παιδεία. Τρεις χειρόγρα­
φες μεταφράσεις», Τετράδια 'Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ 14, ΆΟήνα 1988, σ. 37. Το τρίτο 
χειρόγραφο πού δηλώνει ό υπότιτλος του δημοσιεύματος είναι το χειρόγραφο 1030 
της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής Ακαδημίας 
7. Δείγμα τής γραφής του δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στή μελέτη τού Χ. 
Γ. Πατρινέλη, «Πατριαρχικά γράμματα καί άλλα έγγραφα καί σημειώματα τού IÇ'-
I I I ' αιώνος εκ τού κωδικός τού Ίέρακος», 'ίϊτιετηρίς τον Μεσαιωνικοί' Αρχείου 12 
(19G2), φωτογραφία μεταξύ των σελίδων 144 καί 145. 'Έκτοτε έχουν δημοσιευτεί 
εξι ακόμα, άπο χειρόγραφα πού αποκαλύφθηκε πώς άνηκαν στή βιβλιοθήκη του. 
8. "Οπως είναι γνωστό, το χειρόγραφο αυτό βρίσκεται σήμερα στην Ε θ ν ι κ ή 
Βιβλιοθήκη με τον ταξινομικό αριθμό 1474. 
9. Βλ. σχετικά G. Κ. Papazoglou, «Un m a n u s c r i t inconnu p r o v e n a n t de la 
Bibl io thèque de l ' a rchonte phanar io te Nikolaos Kara tzas» , Reçue des Études 
Byzantines 49 (1991) 255-261. Το χειρόγραφο αυτό βρίσκεται σήμερα στή Βιβλιο­
θήκη τού Πανεπιστημίου τού H a r v a r d με τον ταξινομικό αριθμό 3. 
10. Β. L. F o n k i c , ((Eine Wiener S a m m e l h a n d s c h r i f t von Nikolaos K a r a -
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Στην περίπτωση του A d d . 8242 προσέθεσε ενα δίφυλλο, στο οποίο έ­
γραψε με το χέρι του την επιγραφή του χειρογράφου, προσέθεσε βιογρα­
φικά και άλλα στοιχεία για τον συγγραφέα του ίργου άλλα. καθώς στην πε-
ρίπτοοση αύτη ενα ήταν το περιεχόμενο έργο, δεν συγκρότησε Πίνακα πε­
ριεχομένου. Το κείμενο του μεταφραστή άρχιζε πια άπο το φύλλο 3 verso 
με την επιγραφή: Μολιέρου κωμωδιών τόμος α . Κωμωδία τον αναίσθητου. 
Κατά συνέπεια, το χειρόγραφο A d d . 8242 —και πιθανότατα και το 
A d d . 8 2 4 3 — πέρασαν άπο τη βιβλιοθήκη του Νικολάου Καρατζά πριν 
αγοραστούν άπο τον F r e d e r i c N o r t h , τον μετέπειτα λόρδο του Γκίλφορδ, 
γ ια να περιέλθουν τελικά στο Βρετανικό Μουσείο. "Αν δεχθούμε π ώ ς τα 
χειρόγραφα αυτά κοσμούσαν τή βιβλιοθήκη των Μαυροκορδάτων, το όριο 
p o s t q u e m για την απόκτηση τους άπο τον Νικόλαο Καρατζά αποτελεί 
ό χρόνος πού πουλήθηκε ή περίφημη αυτή βιβλιοθήκη. 1 1 Κ α τ ' επέκταση, ή 
χρονολογία θανάτου τού λόγιου Φαναριώτη και ή διάλυση της σημαντικής 
βιβλιοθήκης του αποτελούν το t e r m i n u s γ ια τήν αγορά του άπο τον Γκίλ-
ψορ(). Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, ό Καρατζάς πέθανε μετά τον 
'Απρίλιο τού 1786 και πριν άπο το J 7 8 9 . 1 2 "Ας σημειοοθεΐ πάντο^ς απλώς 
έδύ) —επειδή αποτελεί αντικείμενο άλλης εργασίας— π ώ ς δεν είναι τα 
δύο αυτά χειρόγραφα εά μόνα τεού 7:έρασαν άπο τή βιβλιοθήκη Καρατζά 
στη βιβλιοθήκη Γκίλφορδ. 
Η αποκά?α>ψη της ταυτότητας εκείνου πού έγραψε, στα πρώτα φύλλα 
τού χειρογράφου, τα σχετικά με τή ζωή και εο θάνατο τού Μολιέρου —τού 
Νικολάου Κ α ρ α τ ζ ά — μάς επιτρέπει να περιορίσουμε τή γλίοσσομάθεια τού 
μεταφραστή 'Ιωάννη Ράλη στην ιταλική γλώσσα και να OLpo\iy.z έτσι τα 
διλήμματα πού είχαν δημιουργηθεί στην έρευνα. 'Εξηγούμαι. 
ΤΙς κωμωδίες τού Μολιέρου ό 'Ιωάννης Ράλης τις μεταφράζει «εκ της 
ιταλικής φωνής», δπως ρητά αναφέρεται στο σν^μείοομα τού φ. Ι1', άλλα και 
όπως συνάγεται άπο εσωτερικά τεκμήρια πού έφερε στο φώς ή έρευνα. 1 3 
"Οσα όμως αναγράφονται για τον Μολιέρο στα φ. 1 ν-2Γ προέρχονται, όπως 
εντόπισε ή ".Αννα Τ α μ π ά κ η , άπο γαλλικά δημοσιεύματα. 1 4 "Εχοντας όμως 
ως τώρα αποδεχθεί τήν ιδέα π ώ ς το Ι'διο πρόσωπο πού μεταφράζει γράφει 
καί τα σχετικά με τον Μολιέρο, το πρόσωπο αυτό, δηλαδή ό 'Ιωάννης 
Ράλης. έπρεπε να γνωρίζει καί ιταλικά καί γαλλικά. 'Εφόσον όμως ό 
Izas. Cod. Vind. Suppl . gr. 191», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
— Άνδριάς. Herbert Hunger zum 80. geburtstag 44 (1994) 91-98. 
11. Για τή βιβλιοθήκη των Μαυροκορδάτων βλ. τήν πρόσφατη μελέτη του An­
drei P ippid i , «Manuscr i tos b y z a n t i n o s d e l à biblioteca de los Mavrocorda to» , 
'Επίγειος ουρανός, El ciclo en la tierra. Estudios sobre el Monasterio bizantino, 
Μαδρίτη 1997. σ. 330-340, καί τήν εκεί αναφερόμενη βιβλιογραφία. 
12. Βλ. Μάχη Παΐζη-'Αποστολοπούλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης. "Ενας ιστο­
ριογράφος του 18ου αιώνα σε αφάνεια», Ό 'Ερανιστής 20 (1995) 23-24. 
13. Loukia Droul ia, ε.ά., σ. 417 καί σ. 49 της απόδοσης της ανακοίνωσης 
στα ελληνικά. 
14. "Ε.ά.. σ. 37-38. 
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μεταφραστής γνώριζε και τις δυο γλώσσες, γιατί άραγε να μεταφράζει 
Μολιέρο άπο τα ιταλικά και οχι άπο τη γλώσσα τού πρωτοτύπου, την όποια 
υποτίθεται οτι γνώριζε ; 
Ό 'Ιωάννης Ράλης ιταλικά φαίνεται π ώ ς γνώριζε καλά εκείνη την 
εποχή και άπο αυτή τη γλώσσα μετέφρασε το 1741 στο Βουκουρέστι 
κωμωδίες του Μολιέρου. Την 'ίδια εποχή (1741) έχουμε στή Βασιλεία τήν 
έκδοση, στα γαλλικά, των 'Απάντων του Μολιέρου, έκδοση πού περιε ίχε
1 0 
και το « Έ π ι τ ά φ ι ο ν » επίγραμμα του. Αυτό το επίγραμμα μεταφράστηκε 
στα νεοελληνικά και αναγράφεται στο φ. 2Γ του χειρογράφου. Δεν έχει 
όμως να κάνει με τον 'Ιωάννη Ράλη, άλλα με τον μετέπειτα κτήτορα του 
"/ειρογράφου. τον Νικόλαο Καρατζά. 
Φτάσαμε έ'τσι στο τελευταίο στοιχείο πού μας προσφέρει το γεγονός 
π ώ ς μεταφράσεις έ'ργων του Μολιέρου πέρασαν άπο τά χέρια του Καρα­
τ ζ ά και έμειναν για ενα διάστημα στή βιβλιοθήκη του. Για τή βιβλιοθήκη 
και τή λογιοσύνη του Νικόλαου Καρατζά έχουν γραφτεί πολλά.
1 6
 Δεν εί­
χαμε ωστόσο εντοπίσει ένα δικό του πνευματικό πόνημα, κάτι πού να δεί­
χνει π ώ ς δεν ασχολούνταν μόνο με τήν επεξεργασία των χειρογράφων πού 
αποκτούσε —ή συγκροτούσε ό 'ίδιος— άλλα και με μια πιο ενεργητική φι­
λολογική ενασχόληση. Ή έμμετρη απόδοση στα νεοελληνικά τού « Ε π ι ­
ταφίου» τού Μολιέρου
1 7
 είναι 'ίσως το πρώτο δείγμα της φιλολογικής του 
π α ρ α γ ω γ ή ς . Το παραθέτω μαζί με το γαλλικό πρωτότυπο. 
Passant, ici repose un qu'on dit Τάχα τωόντι νάν νεκρό' ό κείμενος ενταύθα, 
être mort. 
.Je ne sai s'il l'est, ou s'il dort : ή τοΰτο μόνον λέγεται, ύπνώττει δέ ό φίλος; 
Sa maladie imaginaire Αέν εΐναι λέγω δυνατόν ή κατά φαντασίαν 
Ne pent pas l'avoir fail mourir; ασθένεια του θάνατον νάπέφερε πάραυτα. 
C'est un tour qu'il joue à plaisir; Κανέν παιγνίδι εΐν' εδώ, όπου αυτός δ μίμος, 
Car il aimoit à contrefaire. φίλος της ύποκρίσεως, δια ψυχαγωγίαν 
15. Σύμφωνα με τήν επισήμανση της "Αννας Ταμπάκη, στυ ϊδιο. Πραγματικά 
αντίτυπο αυτής της έκδοσης σώζεται και στην 'Αθήνα, στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη (Χ. 
Φ. 2599), δπου στο τέλος του τέταρτου τόμου υπάρχει ενα «Recueil des E p i g r a m m e s , 
E p i t a p h e s , ou a u t r e s Pièces en A'ers, t a n t Eat ines que Erançoises, Fa i les par 
divers Auteurs , sur Monsieur de Molière, et sur sa mor t» (σ. 535-552). 'Ανάμε­
σα τους, στή σ. 541, το επίγραμμα πού μας ενδιαφέρει. 
16. Βλ. δσα αναφέρει ό Ά θ . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Δύο κώδικες της Βι­
βλιοθήκης Νικολάου Καρατζά», Ίίττετηρίς [Παρνασσού] 8 (1904) 6, και πρόσφατα 
δσα αναφέρονται στή μελέτη των Α. Ε. Άποστολόπουλου - H . A . Μιχαηλάρη - Μά­
χης Πα'ί'ζη, «"Ενα περιώνυμο νομικό χειρόγραφο πού έλάνΟανε: το "χειρόγραφον Ε, 
τού Εερασίμου Αργολίδος" . "Ενας άγνωστος κώδικας τού Νικολάου Καρατζά», 
'Ελληνικά 45 (1995) 89-92. 
17. Θυμίζω πώς ο'ι κωμωδίες τού Μολιέρου, πού περιέχονται και στα δύο χει­
ρόγραφα, είναι μεταφρασμένες σε πεζό λόγο. 
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Quoi qu'i l en soit, ci gît Molière; ώς χριστός τις Κωμωδός καμώνεται και 
κάμνει. 
Comme il étoît g rand Comédien, "Αν υποκρίνεται νεκρόν, άριστ' επιτυγχάνει. 
S'il fait le m o r i , i! le fait bien. "Οπως κιάν εΐν' ο Μολιέρ εκείνος κεΐτ' εν­
ταύθα. 
Λ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
" Φ Α Ν Α Ρ Ι Ω Τ Ι Κ Ε Σ " Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Ω Ν T O T Μ Ο Λ Ι Ε Ρ Ο Υ 
Το χ φ . III .284 της Βιβλιοθήκης «M. Eminesci i» του 'Ιασίου 
Ο ΠΟΛΙΤΙΣ.ΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ των πάλαι ποτέ Παραδουνάβιων 'Ηγεμονιών 
εξακολουθεί να επιφυλάσσει στον ερευνητή ευχάριστες εκπλήξεις. Σ ' αυ­
τές τις προνομιακές περιοχές, ή μικτή έλληνορουμανική κοινωνία έστρεψε 
άπο ενωρίς το ενδιαφέρον της σε κλασικά έ'ργα της νεώτερης ευρωπαϊκής 
αφηγηματικής λογοτεχνίας καθώς και σε κείμενα της νεώτερης δραμα­
τουργίας. Οι ποικίλες χειρόγραφες μεταφράσεις πού εκπονήθηκαν μέσα 
στον 18ο αιώνα και στίς πρώτες δεκαετίες του 19ου εξακολουθούν να απο­
τελούν ένα ανοιχτό και προκλητικό πεδίο έρευνας και μελέτης. " Η δ η σέ 
παλαιότερη επίσκεψη μου, το 1992, στην Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Α­
καδημίας, διατρέχοντας τα άκαταλογογράφητα ελληνικά χειρόγραφα, βρέ­
θηκα μπροστά σ' έναν σταχωμένο κώδικα του 18ου αιώνα, 1 πού περιέχει 
ολόκληρο το β' τμήμα του Δον Κιχώτη, σέ ελληνική μετάφραση, ή οποία 
πρέπει να βασίστηκε σέ ιταλικό ενδιάμεσο. Το πόνημα εμφανώς εντάσ­
σεται σέ μία σειρά φαναριώτικων κωδίκων πού περιέχουν αποσπάσματα 
του έργου του Θερβάντες
2
 και τοποθετείται κατά πάσα πιθανότητα χρο­
νολογικά στην περίοδο ηγεμονίας τών δύο «μεγάλων» Μαυροκορδάτου, 
του Νικολάου ή του Κωνσταντίνου, ανήκει μέ άλλα λόγια στην μεταφρα­
στική παράδοση ιού πρώτου μισού του 18ου αιώνα. 3 
1. ΓΙρόκειται για το Ms. Gr. 1479, 530 φφ. 
2. Σχετικά μέ τις παλαιότερες, χειρόγραφες μεταφράσεις σε ελληνική γλώσσα 
του θεμελιώδους αύτοΰ έργου της ευρωπαϊκής αφηγηματικής παράδοσης, βλ. Λουκία 
Δρούλια, «'Ελληνική μετάφραση του Δον Κιχώτη (ΙΙεριγραφή ένας κώδικα))), Ό 
'Ερανιστής Δ' (1966) 25-29' και Ριώργος Κεχαγιόγλου, (('II πρώτη γνωστή νεοελ­
ληνική μετάφραση του Δον Κιχώτη», Αριστοτέλειο ΙΙανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
'Επιστημονική 'Επετηρίδα Φιλοσοφικές Σχολής. Τιμητικός τόμος στη μνήμη Στα­
μάτη Καρατζά, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 175-184. 
3. "Κχω πραγματευθεΐ το θέμα αυτό στην ανέκδοτη ακόμα εργασία μου (('Η 
δεξίωση τής δυτικής παιδείας μέσα άπο τις λογοτεχνικές μεταφράσεις: ή περίπτω­
ση του Δον Κιχώτη^», εισήγηση στο Σεμινάριο στή μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, «Οι 
Φαναριώτες και οί απαρχές του Διαφωτισμού: ή συμβολή τών Μαυροκορδάτοον (28 
Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου 1994)», πού όργάνο^σε το ΚΝΈ/ΕΙΕ, στην 'Αθήνα, σέ συ-
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